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Program 
Please silence all electronic devices for the duration of the concert. Thank you. 
from Messiah, No. 4 
And the Glory of the Lord 
University Welcome 
Saturday 3:00 pm 
Saturday 7:00 pm 
Sunday 3:00 pm 
Russian Christmas Music (1944) 
George Frideric Handel 
(1685-175. 
Tim Fredstrom 
ISU President Larry Dietz 
Karyl Carlson 
Alfred Reed 
(1921-2005) 
Combined Women's Chorus 
There Is No Rose, CP 1106 Don Macdonald 
(born 1966) 
Hannah Johnson, soloist 
Character Dances from The Nutcracker Suite, Op. 71a 
March 
Trepak 
· Combined Men's Chorus 
Peter Tchaikovs. 
(1840-1893) 
On This Day the Earth Shall Ring arranged by Boyd Bacon 
Saturday Afternoon only: String Project Sinfonia 
A Charlie Brown Christmas (1965) Vince Guaraldi 
Hanukkah Festival Overture (1996) 
Madrigal Singers 
Still, Still, Still (1865) 
arranged by Larry Moore 
arranged by Lucas Richman 
(born 1964) 
• Austrian carol 
Combined Choirs 
0 Little Town of Bethlehem (1962) 
Sleighride (1948) 
Kenneth Jennings 
(1925-2015) 
Leroy Anderson 
(1908-1975) 
l e 
I 
conducted by Friends of the Arts guests 
Concert Choir 
Exsultate 
Christmas Festival Overture (1952) 
Brian Galante 
(born 1974) 
Leroy Anderson 
Jim Major, conducting (Saturday Evening only) 
Madrigal Singers 
Carol of the Bells (1914) 
4'ngels We Have Heard on High 
Mykola Leontovych 
(1877-1921) 
Matthew Culloton 
(born 1976) 
Combined Choirs, Orchestra and Audience 
Christmas Carol Singalong (2013) arranged by Mark Grizzard 
• 
Conductors 
Glenn Block 
Karyl Carlson 
Tim Fredstrom 
Mark Grizzard 
Friends of the Arts Guests 
Ken Solem 
Michael Morrow 
Jennifer McDade 
Women's Choir Belle Voix Kinga Smutek Men's Glee (cont.) Taylor Knowles t 
Chloe Alexander Brittany Anderson Lile Soliunas Daniel Provis Matthew Mancillas t 
Rebecca Angles Jessica Baker Raegan Tlapa Danny Rerun Eric Masini * 
Victoria Antonelli Shannon Baker Sydney Waleski Logan Robb Griffin Megeff t 
Leah Arisman Ashley Bautista Sophie Walker Liam Rowley Sidney Megeff * 
Marinna Barone Pamela Bejarano Olivia Watkins Jesse Schlipf Rachel Miller * 
Kristen Bennett Jessica Bella Isabella Welsh Jacob Schniepp Blaise Mollet t 
Katie Beste Allie Bohlen Caitlin Wolfe 
• 
.obert Shannon Emma Morant 
Jessica Blanchard Megan Boyle I seph Skotzke Riley N ahlik t BekahBollin Jessie Burdett Men's Glee J ef&ey Smudde Sho Otsuka t 
Bailey Connor Anneka R Carlson Marcos Ahlman I Jacob Stelmack Collin Page t Anna Doloski Michelle Cervantes Arturo Alfaro-Manriquez Joe Sturino Ivana Popovic t 
Natassia Dunlap Julia Chung Giovanni Avila Bradley Taylor Kevin Rahtjen * 
Sammie Easley Emily Crotty Jake Batara Robert Voelker Anna Ramsey * 
Emily Garcia Victoria Cruz Jarod Battisto Luke Walker Dominic Regner t 
Miriam Garvue Grace Damewood Drew Brodbeck Brandon Wells Sophie Remmert * 
Madeline Hallahan . Maeve Devlin Dominic Camerino Jack Wenstrup Mary Pat Robey 
Marina Hambly Ellie Dew Aaron Church Malik Woods Gabrielle Rogers * 
Lizzie Hardt Ashton Estell Cameron Coffland John Yost Connor Rooney t 
N akeya Harris Morgan Folgers Joey Dwyer Russell Zillman Sarah Schumacher t 
Kelsi Hayes Millie Frank Jeremy Eason Matthew Sears t 
Gracie Hernandez Ellie Frega Matthew Fink Concert Choir Jon Slowik t 
Casey Iwanksi Abigail Fritts Alec Foster-Pierson Kenzie Ahlman * Yangyang Tait 
Val Jefferson Marissa Gollogly Nicholas Gab Macauley Allen * Jessica Thurman t 
Laura Ledin Shelby Goodman Jaime Gaudiano 
'than Anton t Sarah Vannette t Samantha Londak Annie Grealish Eric Gilardon 
• 
hley Arneson t Francesca Velcich * 
CeCeMeyer Logan Guttschow Erik Giles tie Badgert Robert Voelker t 
Julia Miller Michaela Hagen Rafa! Gladysz Caleb Bent* Emily Weber t 
Kiyana Mitchell Zakia Hart Anthony Gomez Jeffrey Burket Carolyn Wehr t 
Samantha Montag Meagan Higgins Reid Gramm Bethany Busch t Madlyn Wetzel t 
Sydney Ochodnicky Kalin Huston Jake Hackl Mickey Byrne t Noah Whitet 
Lauryn Oleson Madison Ifft Jacob Henderson Jonathan Childs t 
Savannah Oseguera Lorelei J unkel Jack Hradecky Taylor Chioros t 
Terralyne Powe Emilia Kluz Devin Jackson Aaron Church * * member of Madrigal Singers 
Lexi Quesse LaurenKnicl AlexJunidi Erika Clark * 
Katelyn Renich-Malek Delaney Ann Lawson James Kieliszewski Zacharias Coronado * t member of Chamber Singers 
Hillary Simon Iris Leahy Zach Lew Katherine Cosenza t 
Katelynn Simons Greta Long Benjamin Long Matthew Davis t 
Faith Stein Sam Masini Quinn Madarang Barbora Dirmontaite t 
Tyler Steinmann Sam Melbourn Abraham Martinez I Evan Gallermo t 
Jessica Stem . Robin Olmsted Colin Melloy I Payton Gehtn * Emily Vail Noelle Ortega Noah Mendenhall Rafael Gonzales * 
Sarah Vasilopoulos Morgan Peters Ryan Mills Alize Graves * 
Kirstin Washington Marissa Politano Blaise Mollet 
• 
.dison Green t 
Colleen Wright Melissa Rivas Will Mollet athan Groebe * 
Sydney Young Megan Roche Riley Naughton Miley Heisler t 
Maria Zadina Shayna Rosenberg Daniel Obert Laura Hollingsworth * 
Miranda Schreiber Sam Poerio Hannah Johnson t 
Illinois State U~versity Symphony Orchestra 
VIOLIN! 
Kelsey Klopfenstein, princpal 
Charlea Schueler 
Michael Priller 
Asa Church 
Nathaniel Quiroz 
Jillian Forbes 
Alicia Gummes 
VIOLINII 
Tyler Goldman,princpal 
Atsuko Masuyama 
Rhoda Roberts 
Grace Bang 
Nathan Anton 
Maiya Favis 
Breanna Magpantay 
VIOLA 
Douglas Temples,princpal 
Regina Vendetti 
Sophia Walker 
Samuel Meade 
Mary Barba 
Sarah Williams 
Breann Laermans 
Sara Johnson 
Rhiannon Cosper 
Kiyana l\,litchell 
CELLO 
Eric Frie~ principal 
Justin Haarz 
Erin Murphy 
Aaron Gomez 
Logan Berg 
l\fuanda Mata 
Sydney Smith 
Christine Cicha 
DOUBLE BASS 
Adriana Lizardi Vazquez,princpal 
Whitney Morelli 
Katy Balk 
Mollie Zweiban 
FLUTE 
Alexandra Clay,princpal 
Joyce Cho~ co-principal 
Benjamin Wyland 
OBOE 
Samantha pjzz~princpal 
Kaitlynn Biegelmann, Oboe and English horn 
CLARINET 
Taeyeong Jung, princpal 
Brian Zielinski, co-principal 
Lisa Frustaci 
Samuel Frosch, Bass clarinet 
BASSOON 
Bradley Sarmiento, principal 
Adriana Sosa 
HORN 
Jordyn Schultz,principal 
Leah Young, co-principal 
Thomas Wade 
Hannah Deitsch 
Jack Gordon 
TRUMPET 
Amber Hozey,princpal 
.tvlichael Roberts 
Brendan Korak 
TROMBONE 
Jordan Harvey,princpal 
Sam Phipps 
A.J. Nemsick, bass trombone 
TUBA 
Martin Czemic~principal 
TIMPANI/PERCUSSION 
Matt James, princpal 
Katie Klipstein, co-principal 
Jarret DeFields 
Brian Urquhart 
Nicholas Fairley 
SYNTHESIZER/KEYBORAD 
Kara Solis, principal 
STAFF 
• 
• 
Justyn Jost, Arsislanl Conductor, Manager/ Librarian . . 
Nicolas Kapu.sti:insky, Assistant Cond11clor, ManaJ!!r/Ubranan 
ORCHESTRA COMMITTEE 
Charlea Schueler, chair 
Samantha pjzz~ semlary 
J ordyn Shultz, lrear,mr 
Justin Haarz 
Rhoda Roberts • 
I LLINO 15 SYMPHONY ORCHESTRA 
lClN LAM. MUSIC DlllECTOll 
The Illinois Symphony 
Orchestra is celebrating 
25 years of LIVE music 
• and to celebrate we 
are offering a special 
single ticket offer ... 
• 
Happy Holidays! 
